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I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE “MATRIMONIO” Y ACTUAL  
TRATAMIENTO NORMATIVO. 
 
II. NUEVOS MODELOS DE FAMILIA Y NECESIDAD DE REGULACIÓN  
 








































































PALABRAS CLAVES: matrimonio, concepto, jurídico, familia, artículo 113 del 
Código Civil.  
 
DESCRIPCIÓN: Este trabajo evidencia las tendencias académicas respecto al 
concepto jurídico del matrimonio desde la perspectiva analítica de la autora.  El 
matrimonio, por ser una institución protegida por el Derecho, siempre ha estado 
actualizándose conforme a las necesidades sociales; primero como institución 
religiosa (Concepción Romana, Católica y Anglicana), después como contrato civil 
independiente de cualquier credo, y actualmente como institución mixta (esto es, 
religiosa y civil).  Sin embargo, sus elementos esenciales siempre han sido los 
mismos, el vínculo entre un hombre y una mujer, basado en el amor o en la 
afecctio maritalis, con el propósito de vivir juntos, procrear y auxiliarse 
mutuamente.  Esta reflexión se divide en tres capítulos; el primero dedicada a la 
descripción y análisis de la evolución hisótorica del concepto de matrimonio y el 
tratamiento normativo actual, el segundo, a los nuevos modelos de familia y la 
necesidad de regularlos y, finalmente, el tercero, hace un análisis de la 
expresiones usadas por el legislador en el artículo 113 del Código Civil. 
 
METODOLOGÍA: Se usó el método "descriptivo-analitico" aplicado al concepto de 
matrimonio.  Conforme con esto se examinó detalladamente la institución jurídica 
del matrimonio, separando o considerando por separado sus partes, para conocer 
sus características y extraer las conclusiones. 
 
CONCLUSIONES: El matrimonio, en cuanto institución protegida por el derecho, 
siempre ha estado actualizándose conforme a las necesidades sociales; primero 
como institución religiosa, después como contrato civil con independencia de 
credo, y actualmente como institución mixta.  Sin embargo, sus elementos 
esenciales siempre han sido los mismos, el amor que naturalmente se da entre un 
hombre y una mujer que quieren constituir familia y su vocación a la procreación.  
Con los recientes fallos de la Corte Constitucional estos elementos esenciales 
pasan a ser accesorios del contrato de matrimonio, con ello, el concepto clásico de 
esta institución se marchita y aparecen necesidades de reformas legislativas en el 
tema. 
 
Frente a lo anterior, atendiendo a los nuevos modelos de familia reconocidos por 
la Corte, se considera que la expresión ‘procrear’ contenida en el artículo 113 del 
Código Civil vulnera el artículo 16 de la Constitución política por; primero, violación 
directa al libre desarrollo de la personalidad por limitación a la decisión de procrear 
y, segundo, por inexactitud del término.  Así las cosas, los Magistrados de la Corte 































































Constitucional, en virtud de facultad de conocer de la Acción de 
Inconstitucionalidad, de acuerdo con el artículo 241 de la Constitución Política, 
numeral 4, deberán declarar la inconstitucionalidad de la expresión ‘procrear’ 
contenida en el artículo 113 del Código Civil por violación directa al libre desarrollo 
de la personalidad por limitación a la decisión de procrear e inexactitud del termino 
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